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Aristotle’s	  clivus	  naturae	  
This	  tension	  in	  Aristotle’s	  biology	  has	  a	  legacy	  that	  reaches	  into	  our	  own	  culture	  wars.	  The	  idea	  that	  the	  intellec7ve	  soul	  is	  a	  
dis7nc7ve	  and	  discrete	  power	  of	  humans	  underlies	  religious	  no7ons	  of	  an	  eternal	  and	  separable	  soul.	  It	  lies	  behind	  our	  ba=les	  over	  
abor7on,	  euthanasia,	  and	  human	  excep7onalism.	  But	  Aristotle,	  in	  his	  close	  empirical	  studies,	  did	  appear	  to	  be	  working	  toward	  a	  
diﬀerent	  view….	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